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CONCERTADO 
ijmlBÍStraClÚU.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
gpreoia do la Diputación províncial.--Tel. 1916 
J u e y e s 7 de Oc tubre de 1948 
M m . 227 
No se publica los domingos ni días festivo 
Ejemplar corriente; 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s » — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
•ada número de esté BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, Se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 peseta 
usuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro deljmmer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. . 
b) Los demás, una peseta línea. 
MiíisteíÉ profiüM 
Deleiacíón lie Hacíenila déla 
provincia É León 
1 Eqn-
íriboclón Territorial 
/ 
C I R C U L A R 
DANDO INSTRUCCIONES PARA LA CON-
FECCION DE LOS DOCUMENTOS CORRA-
TORIOS RE 1944 
Según la Orden Ci rcu la r de la Di rec -
ción General de Propiedades y Contr i -
bución Te r r i t o r i a l de 15 de los corrien-
tes, las cifras de la riqueza rús t ica y 
pecuaria atribuidas en e l ejercicio de 
1943 a la Provinc ia de L e ó n , no sufr i rán 
rectjt caci5n alguna paia 1944, sin per-
juicio de las alteraciones individuaies en 
^Ita o-baja que procedan con arreglo a 
los resultados de los apéndices . 
-Teniendo en cuenta que actualmente 
ios Ayuntamientos y Juntas per ic ia íés 
^au de tener adelantados los trabajos de 
formación de documentos cobratorios, 
toda vez que ya hace tiempo tienen apro-
bados v devueltos por l a A d m i n i s t r a c i ó n 
08 Apéndices de rús t ica y pecuaria y 
ransinisiones de dominio de urbana, así 
Cottio otras modificaciones en alta o baja 
^ordadas por l a Admin i s t r ac ión , conti-
• üarán con toda celeridad dichos traba-
^s. a teniéndose en los mismos a las si-
suientes prevenciones: 
r: • L o s nuevos documentos cobrato-
de todos Ayuntamientos de l a Pro-
Cl?Cla) d e b e r á n totalizar exactamente las 
de,1^ 8 Que para cada uno contenga la 
riaram;i Provincial de Rús t i ca y. Pecua-
próy. l(JS s eña l amien to s de Urbana, que 
og ^ ^ m e n t e pub l i ca rá .( ste per iódico 
QgJf1) ant ic ipándose estas instrucciones 
cl fin de ganar tiempo y ordenar a 
las Corporaciones municipales que Con-
t i n ú e n la tarea emprendida. 
2. a Cons t i tu i r á la base para la exac-
ción de la cont r ibución terri torial rúst i -
ca y pecuaria y urbana durante el a ñ a 
1944, l a misma riqueza del actual, con 
las modificaciones que hayan sido apro-
badas o acordadas por la Adminis t rac ión , 
por vir tud de apéndides , recuentos de 
ganade r í a , transmisiones de dominio 
u " otros expedientes o documentos que 
causen alta o baja. C o n t i n u a r á n en vigor 
las elevaciones uniformes experimenta-
das por ambas riquizas en sus l íquidos 
imponibles, y que fueron decretadas por 
l a L e y de Reforma Tr ibutar ia de 16 de 
Diciembre de 1940, con las excepciones 
que la propia L e y establece, debiendo 
tener en cuenta, principalmente, l a rela-
tiva á los pueblos adoptados para su re-
cons t rucc ión que s e g u i r á n disfrutando 
los beneficios fiscales que les haya sido 
otorgados por sus respectivos Decretos 
de adopción, siempre y cuando que estos 
Decretos l leven fecha anterior a 22,de 
Dic iembre de 1940, pues en otro caso, 
quedan sujetos al r é g i m e n general de 
t r ibu tac ión . 
L a riqueza imponible, excepción hecha 
de los put blos adoptados en las circuns-
tancias arriba expresadas, t r i bu t a r á como 
en e l año actual, al 17,50 por 100 de l a 
r i q u e z a - R ú s t i c a y Pecuaria, y al 21 50 
por 100, la de Urbana , sin distinción en-
tre Registros Fiscales Aprobados o Com-
p r o b a ü o s . 
• S iguen en v igo r los recargos munici-
pales, pero limitados a los porcentajes 
que autoriza la refér ida L e y de Reforma 
Tributar ia , donde se hallen establecidos, 
y que son íos siguientes: 
RÚSTICA—Paro Obrero, 6,50 por 100 
sobre la cuota del Tesoro. 
URBANA.—Paro Obrero, 8 por 100 so-
bre la cuo a del Tesoro. Obras y mejo-
ras urbanas, 8 por 100 sobre l a cuota del 
Tesoro. 
3. a E l recargo transitorio equivalen-
te a l 10 por 100 de la riqueza imponible, 
rús t ica y pecuaria, establecido por l a L e y 
de 22 de-Enero de 1942 (Boletín Oficial 
del Estado de 6 de'Febrero de igua l año), 
se rá exigido sobre toda la riqueza de l a 
Provinc ia , se trate de pueblos adoptados 
o que no lo es tén , y su cuant ía será la 
déc ima parte de dicha riqueza, debiendo 
incluirse en los documentos correspon-
dientes y sumarse con el to t aPdé l a con-
tr ibución, y para mayor claridad y segu-
ridad consignarlo a cont inuac ión del to-
tal de las/cuotas y d e m á s recargos y to-
tal izarlo con él en la columna del total 
general , y con arreglo a l a cuan t ía re-
sultante, se cons igna rá l a cantidad a per-
cibir anual, semestral o trimestralmente, 
s e g ú n proceda. 
4. a L o s Ayutamientos v Juntas peri-
ciales d e b e r á n tener muy en cuenta, que 
los contribuyentes, tanto en rús t ica como 
en urbana, han de venir relacionados por 
orden alfabét ico de primerosNapellidos, 
bien por pueblos o en conjunto, s e g ú n 
convenga a las Corporaciones municipa-
les que tengan como base la con t r ibuc ión 
Terr i tor ia l , pero siempre bien entendido, 
que ha de ser por primeros apellidos. 
5. a L a imposición de un tipo fijo de 
gravamen para la riqueza rús t i ca ami-
l larada, no atribuye a é s t a las caracte-
r ís t icas de r é g i m e n de cuota, hasta tanto 
no se l leve a efecto l a r ecaudac ión de la 
Con t r ibuc ión Terr i tor ia l sobre la rique-
za, determinada con sujeción a las nor-
mas que establece la L e y de 26 de Sep-
tiembre de 1941, por lo que, hasta que no 
llegue tal momento sigue teniendo el 
ca rác t e r y condiciones de cupo fijo, con 
responsabilidad mancomunada de los 
contribuyentes. 
6. a S i las Alca ld ía s observasen algu-
na diferencia en más o en menos, respec-
to a las cifras s e ñ a l a d a s en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a Provincia , lo p o n d r á n i n -
mediatamente en conocimiento de l a A d -
minis t rac ión, para averiguar las causas 
que la motivan y determinar, de confor-
midad con los Ayuntamientos, las cifras 
definitivas. 
7. a E n evitación de las responsabili-
dades pecuniarias en que puedan incu-
rrir las Corporaciones municipales, que 
en todo caso se rá exigida con rigor, de-
b e r á n remitir con los Padrones de U r b a -
na del ejercicio próximo, una re lac ión 
certificada de las fincas de nueva cons-
trucción, reformadas o mejoradas que los 
propietarios no hubiesen declarado a l a 
Hacienda, han de contener el siguiente 
detalle: 
A ) . Pueblo, calle y n ú m e r o donde 
radica l a finca. 
B ) , Propietar io . 
C) . Fecha en que se t e r m i n a r o ñ las 
obras. 
D ) , Fecha desde que tributa a l a H a -
cienda. 
E) , Va lo r e s de venta y renta: a) en 
el Regis tro F i s c a l : b) actuales después 
de l a reforma. 
F ) . N ú m e r o del Registro F i sca l y del 
P a d r ó n vigente, 
8. a E l fraccionamiento de la contri-
bución anual a los efectos del pago, es 
i gua l que en años anteriores, o sea, que 
se consideran anuales todas las cuotas 
que no excedan de 20 pesetas; semestra-
les, las que excedan de 2G sin pasar de 
40, y trimestrales, todas las mayores 
de 40. 
9. a L o s Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales d e b e r á n tener terminados los 
Repartimientos y Padrones del ejercicio 
de 1944. el día 25 de Octubre próximo, 
en e l cual q u e d a r á n ' e x p u e s t o s al públ ico 
durante ocho días háb i les para oír recla-
maciones. 
L a s reclamaciones que se presenten 
dentro de dicho plazo de exposición, se-
r á n resueltas por las' Corporaciones an-
tes del 15 de Noviembre próximo, fecha 
en que, unidos a las reclamaciones, de-
ben ser entregados los documentos en la 
A d m i n i a t r a c i ó n de Propiedades y Con-
t r ibuc ión Ter r i to r ia l de l a P rov inc ia . 
Transcurr ido el día 15 de Noviembre, 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e c r e t a r á las respon-
sabilidades reglamentarias consiguien-
tes a las Corporaciones municipales que 
se hal len en descubierto, con las que 
quedan conminados y que s e r á n impues-
tas por e l orden siguiente: 
1 .a M u l t a de 50 a 500 pesetas. 
2.a Dec la rac ión , de responsabilidad 
por el importe de los trimestres que, 
bien por no haber presentado los docu-
mentos, o como consecuencia de los erro» 
res o defectos que Contengan y que ño 
hayan sido subsanados, dentro del plazo 
que se les señale , no sea posible realizar 
a/su debido tiempo, de los contribuyen-
tes. 
Ambas sancioneSi que no p r i v a r á n a 
la Adminis t rac ión de tomar otras medi-
das conducentes a la mejor administra-
ción de l a Cont r ibuc ión Ter r i to r ia l que 
tiene a su cargo, s e r án publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la P rov inc ia . 
10. a A los Ayuntamientos de L a B a -
ñeza y San A n d r é s del Rabanedo que 
es tá aprobada la revisión del Registro 
F i s c a l de Edificios y Solares, y a l de 
L a E r c i n a que tiene aprobada su com-
probación , se les env ia rá oportunamente 
un P a d r ó n a cada uno, al objeto-de que 
confeccionen dos ejemplares m á s y los 
devuelvan en las fechas que se ind ica rán . 
Es imprescindible consignar en los tres 
ejemplares de Urbana, en su correspon-
diente casilla, los n ú m e r o s del Registro 
Fiscal , s in cuyo requisito no s e r á n apro-
bados los documentos, 
11. a L a Admin i s t r ac ión ex ig i rá tres 
ejemplares iguales, por ambos concep-
tos, (original j dos copias) hecho sobre 
el modelo único ya empleado en años 
anteriores y en el actual, con lo que se 
consigue mayor rapidez, y mucho m á s 
los que dispongan de medio mecán ico . 
12. a A los efectos de reintegro, tanto 
en rúst ica como en urbana^ se rá de 1,50 
pesetas por pliego en el or ig ina l , y 0,25 
pesetas por pliego en las copias. 
13. a L a escala gradual de cuotas y 
contribuyentes, ha de confeccionarse en 
la forma siguiente: 
Hasta 10 pesetas; de 10 a 20; de 20 a 
30; de 30 a_40; de 40 a 50; de 50 a 100, 
etc.; bien entendido, que en dicha escala 
han de consignarse las cuotas solamente, 
es decir, sin recargos, cuidando que las 
de cada grado es tén dentro de l , número 
correspondiente de contribuyentes. 
T a m b i é n r e l l e n a r á n debidamente el 
estadillo de Cargo a la Recaudac ión , que 
tienen los ejemplares a la derecha de la 
escala de cuotas. 
14. a L a s diligencias de formación y 
ap robac ión de estos documentos cobrato-
rios, s e r án autorizadas por los Vocales 
y Concejales de las Corporaciones, de su 
puño y letra, sean originales o copias. 
A cada documento se a c o m p a ñ a r á n 
los estados reglamentarios, demostrati-
vos de las fincas que el Estado posee y 
administra en cada t é r m i n o municipal 
(cuidando de consignarlas a l final del 
documento cobratorio y de las que se ha-
l l en exentas perpetuamente de l a Con-
t r ibución Terr i tor ia l . 
Espera esta Admin i s t r ac ión del celo 
de los Avuntamientos y juntas pericia-
les, dén cumplimiento a cuanto en la 
presente se previene, rogando por ello a 
los Sres . Alca ldes , y principalmente a 
los Sres. Secretarios, que procuren ser 
diligentes' y esmerados, a trn de que no 
sean necesarias devoluciones n i rectifi-
caciones, que tanto perjudican a la buena 
marcha del servicio y dan lugar a san-
ciones, enojosas siempre para todos. Po r 
ello se recomienda a dichos organismos 
la C i rcu la r del Gobierno C i v i l de la 
Provinc ia de 14 de Noviembre de 1942, 
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de 18 de l mismo, en que ordena la prefe-
rencia de este servicio sobre los d e m á s . 
L e ó n , 30 de Septiembre_de 1943.—El 
Adminis t rador de Propiedades, Tulio 
F . C r e s p o — V . 0 B.0: E l Delegado de 
Hacienda, Tosé A . D iaz , 
2984 
sados para que en el p l azo de d i 
d í a s e x p o n g a n lo que es t imen proc 
dente. 
V . E . no obstante r e s o l v e r á . 
D i o s gua rde a V . E . m i chos 
L o ó n , 29 de S e p t i e m b r e de 1943. 
E l Ingen ie ro Jefe, Ce l so R. A r a n i 
3071 . -
Dístrilo Minero de León 
Cuerno Nacional de Ingenieros 
de Ninas 
A N U N C I O 
A,l p r a c t i c a r las ope rac iones de 
d e m a r c a c i ó n de l a m i n a n o m b r a d a 
« S a n t a B á r b a r a » , n ú m . 10.392, de 
m i n e r a l de h u l l a , s i ta en t é r m i n o y 
A y u n t a m i e n t o de Vegace rve ra , se h a 
c o m p r o b a d o que l a m i n a « M a r i n a s , 
n ú m , 8.129 se supe rpone en p a r t e a 
l a l l a m a d a « A u r r e r á » , n ú m . 2.042. 
V i s t o el a r t í c u l o 107 y s iguientes 
de l v igente R e g l a m e n t o genera l pa r a 
el r é g i m e n de l a M i n e r í a , y c o n arre-
glo a l o d ispues to en l o s m i s m o s , 
p rocede l a r e c t i f i c a c i ó n de l a c i t a d a 
m i n a « M a r i a n a » , n ú m . 8.129, n o t i f i -
cándose esta resolución a los intere-
( N E G O C I A D O D E E X P L O S I V O S ) 
A N U N C I O S 
L a R e d N a r i o n a l de los Fe r roca - -
r r i í e s E s p a ñ o l e s , h a s o l i c i t a d o auto-
r i z a c i ó n pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
p o l v o r í n c o n des t ino a l a cantera 
de P e ñ a m a l a , s i ta en el k i l ó m e -
tro 268,500 de l a l í n e a de F a l e n c i a a 
L a C o r u ñ a y e n c u y a can te ra se ob-
t e n d r á l a p i e d r a des t inada a balasto 
p a r a fe r rocar r i l es . 
L a c a p a c i d a d m á x i m a d e l po lvo-
r í n s e r á de ve in te cajas de d i n a m i t a . 
E l p o l v o r í n s e r á s u p e r f i c i a l . 
E s t a r á s i t uado m á s p r ó x i m o a i r ío 
que el p o l v o r í n i n s t a l a d o p o r Cale-
ras P e ñ a m a l a , s i endo l a d i s t anc ia 
de entre a m b o s p o l v o r i n e s , l a de 200 
metros; e l c a m i n o m á s p r ó x i m o al 
p o l v o r í n e s t á a unos 120 metros, y 
d i s t a r á 37,50 met ros de la l í n e a de 
F a l e n c i a a L a C o r u ñ a . , 
L o que se a n u n c i a p a r a que en el 
p lazo de veinte d í a s p u e d a n exponer 
las protestas y r e c l a m a c i o n e s que 
e s t imen o p o r t u n a s los que se con-
c o n s i d e r e n pe r j ud i c a dos . 
L e ó n , 24 de S e p t i e m b r e de 1943.— 
E l Ingen ie ro Jefe, Ce l so R . A r a n g o . 
3016 
D o n M a r c e l i n o de l a C r u z , h a solr-
c i t ado a u t o r i z a c i ó n pa ra l a cons t ruc-
c i ó n de u n p o l v o r í n " c o n dest ino a 
las obras de l P a n t a n o de L o s B a r r i o s 
de Lujna . 
L a c a p a c i d a d m á x i m a de l m i s m o , 
s e r á de ve in te cajas de d i n a m i t a . 
E l p o l v o r í n s e r á s e m i s u b t e r r á n e o , 
s i endo sus d i m e n s i o n e s de cuatro 
p o r tres metros . 
E s t a r á s i t uado en l a m á r g e n iz -
q u i e r d a d e l r í o " L u n a y a m á s de 60 
metros de l a car re tera de L a M a g d a ' 
l e n a a B e l m o n t e y en u n a v a l l i n a 
p e r p e n d i c u l a r a l a m i s m a , sobre la 
l ade ra Nor te de és t a , q u e d a n d o i n v i -
s i b l e desde la ca r re te ra . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
que en el p l a z o de ve in te d í a s , pue' 
d a n e x p o n e r l a s protestas y r e c l a m a ' 
c iones que cons ide ren opor tunas , los 
que se c o n s i d e r e n pe r jud icados . 
L e ó n , 24 de Sep t i embre de 1943.— 
E l Ingen ie ro Jefe, Gelso R. A r a n g o . 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
INTERVENCIÓISI D E FONDOS EJERCICIO DE 19 4 3 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Junio de 1943. 
I N G R E S O S 
1. ° Rentas . . . . . . . . . . . . . , 
2 . ° Bienes provinciales. .-
3 . ° Subvenciones y donat ivos. . . . . .. . . . 
4. ° Legados^y mandas , 
5. ° Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
6. ° Contribuciones especiales. . 
7 . ° Derechos y tasas. . . . . . . . . . . , 
8. ° A r b i t r i o s provinciales . , . . . . . . 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . 
11 Recargos provinciales . . . . . . 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . , 
13 C r é d i t o provincia l . i . . . . . . . , 
14 Recursos especiales. . . , . . . . 
15 Mul tas . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales . . . . , 
17 Reintegros . . . . . . . . . . . . 
18 Fianzas y depósi tos . . 
19 Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES . 
I.0 
2. ° 
3. G 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9 . ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p rov inc ia l . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad! . . . . . . . 
^Bienes provincia les . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Perisonal y mater ia l . . » . . , . . 
Sa lubr idad ^ higiene. . . . . . . . 
Bene f i cenc i a . . . . . . . . . . . 
A s i s t e n c i a social. . . . , . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ; . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales; . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . 
Agr i cu l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o p rov inc ia l . . . . . . . .' . 
Mancomunidades interprovinciales . 
Devoluc iones . . 
Imprevistos . . . . . . . . . 
Resul tas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
81.711 
, 390.427 
19.200 
3.500 
2.033.144 
1.300.000 
992.082 
326.617 
379.817 
> 
'20.000 
209.568 
3,644.692 
9.400.761 
186, 
83, 
79 
973 
125 
2.588 
125 
100 
1.331 
753 
500 
893 
,989 
,000 
,659 
,920 
,338 
,015 
65 
1 
15 
,158 
000 
.000 
.000 
.000 
.006 
7.914.076 
87 
74 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts, 
57.754 
113.992 
' 1.080 
400 
98.743 
134.784 
223.102 
104.340 
7.007 
44.601 
2.761.445 
3.547.751 
91 939 
10.027 
. 8.694 
311.556 
805.144 
33.375 
17.352 
23.762 
4.( 
357 
" 8.182 
1.144.374 
15 2.458.768 
D I J F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas • Cts, 
EN MENOS 
Pesetas Cts. 
23 956 
276.435 
18.120 
> 
3.100 
1.934.401 
1.165.215 
768.979 
221.776 
379.817 
12.992 
164.966 
883.247 
5.853.010 
94.814 
73.472 
71.198 
662.432 
125.000 
1.783 514 
92.545 
82.985 
1.307.252 
61.000 
.- 80.000 
642 
6.817 
1.013.632 
5.455.307 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta l a fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
3.547.751 
2.458.768 
1.088.98^ 
E n L e ó n , a 30 de Junio de 1943.—El Interventor, Castor Góme^. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 23 DE TU I/O DE 1943. 
Enterado, y pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. E l Presidente, U^qui^a. ~ 
José P e l á e \ . 
etari 
2.559 
lelaíora de Bhras gúMicas 
P E R M I S O S DE CONDUCCIÓN 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , durante 
el mes de Jul io de 1943. 
Número 
de 
orden 
4.924 
4.925 
4.926 
4.927 
4.928 
4.929 
4 930 
4.931 
4.932 
4 933 
4.934 
4.935 
4.936 
4.937 
4.938 
4.939 
4.940 
4.941 
2.a 
1. a 
2 a 
2. a 
1. a 
L a 
2. a 
1.a 
.2,a 
2 a 
2 a 
1.a 
1. a 
2. a 
2.a 
I..a 
2.a 
2 a 
N O M Ó R E S 
José Garc í a V a l c a r c e : . . . . . . . 
Ricardo Alva rez S u á r e z 
Francisco G u t i é r r e z Rodr íguez 
Gerardo Trigales S a i mient^. . . 
E m i l i o Gal la rdo Díaz" , . ; . . . , . . 
Danie l Siero Magdaleno 
losé L u i s Alonso López 
Policarpo S imón Gu t i é r r ez 
Manue l Mora t ie l Iban 
Ubaldo Quiñones G a r c í a 
Vicente Santal la N e b i i l 
José Gonzá lez Rojo. . 
Juan F e r n á n d e z Escudero, . . . 
Mariano G a r c í a Gonzá lez 
L u i s R a m í r e z Falces 
Manuel S e b a s t i á n L ó p e z . . . . . . 
Gabr i e l H e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Francisco G l e z . F ie r ro Diez =. 
N O M B R E S 
Del padre 
Juan 
Feder ico. . . 
Ju l ián 
G e r a r d o . . . 
A n t o n i o . . . 
A g a p i t o . . . 
Jo sé -Mar í a 
Pol icarpo. . 
) o s é . . . . . . 
Jo sé 
Modes to . . . 
José . . . . . . r. 
uan. . . . . . . 
F e l i p e . . 
M a r e o s . . . . 
Pedro . . . . . 
Sevenno . . . 
José 
De la madre 
Josefa 
Ramona . , . 
Ju l i ana 
Isabel . . . . . . 
Mar í a 
L u c i n i a . . . . . 
Rosario 
María 
Eudos ia 
M a r í a 
Teresa. . 
B a s i l i s a . . . . . 
M a n a , . . . . . 
L o r e n z a . . . . . 
C o n s u e l o . . . 
Rosa l í a 
Purif icación. 
M . a Dolores 
N A C I M I E N T O 
Día 
19 
5 
11 
29 
25 
8 
14 
9 
24 
20 
3 
16 
19 
15 
30 
11 
4 
23 
M E S 
Agos to . - . . 
E n e r o . . . . . 
M a y o . . . . . . 
Jun io 
Marzo . . . . , 
A b r i l . . ; . . . 
Nüv iembre . 
A b r i l .-. 
M a y o . . . . . . 
Junio 
Febrero . . . 
D ic iembre . 
Junio . . . . . . 
Agos to^ . . . . 
A b r i l 
A b r i l . . . . . . 
M a y o . . . . ; 
funia. 
Año 
1902 
1912 
1917 
1924 
1909 
1920 
1924 
1917 
1925 
1910 
1914 
1912 
1918 
1905 
1908 
1911 
1919 
1925 
L U G A R 
B u s m a y o r , . . . . . 
G a r a ñ o 
Morgovejo . . . . . . 
Arganza. 
Vi l l a f ranca 
Matanza . . . . . . . . 
L e ó n . , . . , 
Valcabado 
León 
Torre de B 
Or t iguei ra 
Astorga 
Puebla Sanabria, 
V e g a Magaz 
C o r e l l a . . . . . . . 
Bilbao . . 
Mora le ja . 
L e ó n 
P R O V I N C I A 
L e ó n . • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
C o r u ñ a . 
L e ó n . 
Zamora . 
L e ó n . 
Navar ra 
B i l b a o . 
•Zamora. 
L e ó n . 
L e ó n , 7 de Agos to de 1943—El Ingen ie ro Jefe, P . A . , F . R o d e r o s . 2,566 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de^O. P . , durante e l mes de Julio de 1943^ 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Magirus . 
p i ippe t . , 
F o r d . . . . . 
Citroen, , 
A-ustín... 
Opel 
tiat 
j^iatnont. 
F i a t . . , 
Fiat 
Citroen 
>;ltroen.. 
Uuys le r . 
S.^mau.. 
biat . . 
Número de ma-
tricula 
L E - 3 , 2 7 5 
L E ~ 3 . 2 2 4 
L E - 2 . 3 8 7 
Z A - 3 4 8 
S A - 2 . 2 7 6 
L E - 3 . 1 6 0 
LE—2.787 
0 - 9 . 6 6 8 
C - 5.284 
V—16.894 
C O - 1 . 7 6 6 
L E - 469 
M—18.618 
M-44 .331 
M—11.040 
C E D E N T E 
N o m b r e 
Baltasar Ibán V a l d é s 
José Blanco L lano 
Estefanía F e r n á n d e z Bent ín 
Benigno Gómez, Gonzá l ez . . . 
osé Botas Blanco 
Aure l io Torres Ace i tuno . . . . 
Adolfo Sarabia López 
V í t e n t e Mateo An tuña 
Victorino L lanos Hidalgo . . 
E m i l i o Diez Blanco 
Santiago Ga lván Rodr íguez 
.Vlarcelino Morán Benavidcs. 
Felipe F e r r . á u d t z Parrado.. . 
J e sús N i t a Pérez 
Octavio Alvarez Ca rba l l o . . . 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e 
Julio S á n c h e z V i e j o . . t . . . 
P i l a r D iez , V d a . Vicente V i ñ u e l a 
Tomás Gonzá lez del V a l l e 
Mariano G o n z á l e z Mar t ínez 
Francisco Javier Sarmiento de !a Rocha . . . 
A n g e l A l b a r r á n Chaguaceda. . . . . 
Césa r Contreras D u e ñ a s 
Ave l ino Mateo B r a ñ a 
José r n á n d e z Morán 
Juan F e r n á n d e z Robies 
Gabr ie l H e r n á n d e z H e r n á n d e z . . . 
Osmundo Margareto Y e n é s . . . . . . 
Francisco Garc ía A r a n d a 
Maximino Alonso Alvarez 
Rosario G ó m e z Barthe. 
Domicilio 
Madrid . 
Navatejera. 
Trobajc del Camino. 
Matarrosa de los Oteros 
Ponferrada. 
Plasencia. 
L e ó n . 
San A n d r é s Rabanedo 
L e ó n . 
Idem. 
L a B a ñ e z a . 
Rioseco (Valiadolid) . 
Ponferrada. 
L e ó n . 
Idem. 
León . 7 de Agosto de 1943—El Ingeniero Jefe, P . A . , F . Roderos. 2.567 
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lefatora de Obras PMcas 
de la pronneia de Leo» 
A N U N C I O S 
D o n V í c t o r A l v a r e z B u i t r ó n , P r e -
sidente de l a J u n t a v e c i n a l de T o r e -
no, s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra hace r 
u n a c o n d u c c i ó n de aguas c r u z a n d o 
la car re tera de B e m b i b r e a T o r e n o 
en el K m . . 14 H m . 9. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que 
los que se c r e a n pe r jud i cados c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus r ec l a -
m a c i o n e s dent ro de l p l azo de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s , con tados desde l a p u 
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL, en e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de T o r e n o , ú n i c o t é r m i n o 
d o n d e r a d i c a n las obras , o en esta 
Jefa tura en l a que e s t a r á de m a n i -
fiesto l a i n s t a n c i a a l p ú b l i c o en los 
d í a s y ho ra s h á b r l e s de o f i c i n a 
L e ó n , 20 de S e p t i e m b r e de 1943, — 
E l Ingen ie ro Jefe, P í o C e l a . 
2974 , N ú m . 5 3 8 - 2 3 , 0 0 ptas. 
D o n C é s a r R o d r í g u e z L ó p e z y 
otros, v e c i n o s de P r i a r a n z a de l B i e r -
zo , s o l i c i t a n a u t o r i z a c i ó n p a r a hace r 
u n a c o n d u c c i ó n de agua po r í a mar -
gen i z q u i e r d a de l a car re te ra de 
P o n f e r r a d a a Orense en el K m . 9. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que 
los que se c r e a n p e r j u d i c a d o c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus recla-
m a c i o n e s den t ro de l p l a z o de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s con t ados desde l a p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l BO-
LETÍN OFICIAL y en el J u z g a d o m u -
n i c i p a l de P r i a r a n z a de l B i e r z o , ú n i -
co t é r m i n o d o n d e r a d i c a n las obras, 
o en esta Je fa tu ra en l a que e s t a r á 
de mani f ies to l a i n s t a n c i a a l p ú b l i c o 
en los d í a s y h o r a s h á b i l e s de of i -
c i n a , 
L e ó n , 5 de A g o s t o de 1943. — E l I n -
geniero Jefe, P . A . , F . Roderos , 
2514 N ú m . 535.—24,00 ptas. 
Zona de Recluíamíenio y MoYilIzacídn 
sflmero 42 
O R D E N C I R C U L A R 
P a r a da r c u m p l i m i e n t o a lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 69 de l R e c l u t a -
m i e n t o p a r a M o v i l i z a c i ó n d e l E j é r -
c i to , de 7 de A b r i l de 1932, p u b l i c a -
do en el Bo le t í n O f i c i a l del Es tado de 
11 de Agos to de l m i s m o a ñ o n ú m e r o 
224, los Sres. A l c a l d e s P res iden tes 
de los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
c i a , en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
con t ados a p a r t i r de l a fecha en que 
r e c i b a n los impre sos c o r r e s p o n d i e n -
dientes , h a r á n saber a todos los pro-
p ie t a r ios de c a b a l l o s , m u l o s , asnos, 
ca r rua jes de t r a c c i ó n a n i m a l y me-
c á n i c a de todas clases, l a o b l i g a c i ó n 
q u e t i e n e n de i n s c r i b i r a q u é l l o s , 
c o m o a s i m i s m o m o n t u r a s , bastes y 
atalajes que posean en las listas del 
censo de l respec t ivo A y u n t a m i e r i i o -
d e b i e n d o hace r cons tar las expresa-
das A u t o r i d a d e s , l a s a n c i ó n en que 
i n c u r r i r á n los que no h a g a n la ins-
c r i p c i ó n o c o m e t a n fa l sedad en e l la . 
Xeón, 29 de Sep t i embre de 1943.— 
E l T e n i e n t e C o r o n e l Jefe a c c i d e n t a l , 
M a n u e l L . de R o d a . 
3052 
Caja de Recluía de AsUrga, núm. 60 
Se hace saber, p o r m e d i o de l a 
presente, que el d í a ve in te del co-
r r ien te se r e u n i r á l a J u n t a de C l a s i -
ficación y R e v i s i ó n de esta Caja , pa ra 
f a l l a r cuan tos asuntos tenga pen-
dientes. 
As to rga , 30 de Sep t i embre de 1943.-
E l Ten i en t e C o r o n e l , L u i s Salas . 
3080 
lelalura de Aguas de la M d e r a c i o n 
Hídrogrílica del Duero 
A N U N C I O 
E l Sr . P r e s i d e n t e de la C o m u n i d a 
de Regantes de Soto B o c a r ó n , Regu 
ra M a l a y L i n a r e s en San ta O l a j a 
la R i b e r a ( L e ó n ) , s o l i c i t a l a i n s e r í 
c i ó n de u n a p r o v e c h a m i e n t o de 
aguas d e r i v a d a s de l r í o T o r i o , en los 
Regis t ros O f i c i a l e s de A p r o v e c h a -
mien tos de Aguas , de l que c o n sus 
c a r a c t e r í s t i c a s se de ta l l a seguida-
mente ; 
N o m b r e de l u s u a r i o . — C o m u n i d a d 
de Regantes de Soto B o c a r ó n , Regue-
ra M a l a y L i n a r e s . 
C o r r i e n t e de d o n d e se d e r i v a el 
a g u a . — R í o T o r i o , 
T é r m i n o d o n d e r a d i c a l a toma.— 
L e ó n . 
C a n t i d a d de agua que se pide.— 
100 l i t ros p o r segundo. 
U s o a que se destina.-—Riegos, 
T í t u l o en que se funda el de recho . 
— P r e s c r i p c i ó n por uso c o n t i n u o du-
rante m á s de 20 a ñ o s . 
L o que se hace p ú b l i c o med ian te 
el presente a n u n c i o , a los efectos de 
lo d ispues to en el a r t í c u l o 3.° del 
R e a l Decre to L e y de 7 de E n e r o dé 
1927, p a r a que en e l p l a z o de veinte 
d í a s con tados a p a r t i r de l que se pu-
b l i q u e este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , p u e d a n pre-
sentar las r e c l a m a c i o n e s que crean 
o p o r t u n a s cuan tos se c r e a n per judi-
cados c o n l o s o l i c i t a d o , y a sean par-
t i cu la res o C o r p o r a c i o n e s , ante la 
Je fa tu ra de A g u a s de la C u e n c a del 
D u e r o , M u r o , 5, en V a l l a d o l i d . ha-
c i e n d o cons ta r que no t e n d r á fuerza 
n i v a l o r a l g u n o , las que se presenten 
fuera de p lazo o no e s t é n reintegra-
das c o n f o r m e l o d i s p o n e l a vigente 
L e y de l T i m b r e . 
V a l l a d o l i d , 10 de Sep t i embre ae 
1943 .—El Ingen ie ro Jefe de Aguas 
de l D u e r o , A n g e l M a r í a L l a m a s . 
2.869 N ú m . 536 . -48 ,00 ptas. 
AftiBisíracíán monicipai 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a D a l g a ' 
A p r o b a d o po r este A y u n t a n v i e n t o 
el Presupues to M u n i c i p a l . O r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1944, 
e s t a r á de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la Secre ta r ia m u n i c i p a l , p o r espa-
cio de q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo , 
y duran te los q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n presentarse c o n t r a e l m i s m o 
las r e c l a m a c i o n e s que se es t imen 
convenientes , c o n a r reg lo a l a r t í c u -
lo 300 y s iguientes de l Es ta tu to M u -
n i c i p a l . 
L a g u n a D a l g a , 24 de S e m p t i e m b r e 
de 1943 .—Él A l c a l d e , T o m á s M e r i n o . 
3019 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e i i t o 
la. h a b i l i t a c i ó n , de v a r i o s s u p l e m e n -
tos de c r é d i t o a d e t e r m i n a d o s c a p í t u -
los y a r t í c u l o s de l presupues to o r d i -
nar io d e l e j e rc ic io ac tua l , c o n cargo 
al s u p e r á v i t s i n a p l i c a c i ó n de l ejer-
c ic io an te r ior , se h a i n s t r u i d o el ex-
pediente p r e v e n i d o en los . a r t í c u -
los 11 y 12 de l R e g l a m e n t o de H a -
c ienda M u n i c i p a l de 23 de A g o s t o 
de 1924, e l c u a l se h a l l a de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por espac io de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
F a b e r o , 24 de Sep t i embre de 1943.-
E l A l c a l d e , L . A b e l l a . 
3038 
A y u n t a m i e n t o de 
S n n Es teban de Va ldueza 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que 
tengo e l h o n o r de p r e s id i r , p r e v i o 
acuerdo f avorab le de las dos terce-
ras partes de los m i e m b r o s que l a 
componen , a c o r d ó que, p r e v i a l a 
a u t o r i z a c i ó n d e l E x c m o . Sr , M i n i s -
|ro de l a G o b e r n a c i ó n , sacar a p ú -
bl ica subas ta u n sopor t a l si to en l a 
calle de l N o g a l e d o , de este p u e b l o , y 
Propiedad de este A y u n t a m i e n t o , y 
como no r e ú n e las c o n d i c i o n e s ne-
cesarias p a r a el fin a que estaba des-
Jinado, se a c o r d ó p r o c e d e r a l a su-
basta de l m i s m o , p r ev io s los t r á m i -
tes reg lamentar ios , c o n e l fin de e m -
plear su i m p o r t e en l a c o n s t r u c c i ó n 
Qe otro de nueva" p l a n t a que r e ú n a 
a5. c o n d i c i o n e s necesar ias a l efecto. 
/ L o que se pone en p ú b l i c o c o n o -
ciento, p a r a que en t é r m i n o de 
jlUlnce d í a s p u e d a n r e c u r r i r ante el 
^ c t n o . Sr . G o b e r n a d o r C i v i l de l a 
j ^ov inc i a cuan tas personas na tu ra -
Io j u r í d i c a s se c r e a n pe r jud icadas , 
^ a n E s t e b a n de V a i p u e z a , 28 de 
^ P l embre de 1 9 4 3 . - E l A l c a l d e . V i -
Qte G o n z á l e z . 
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M a n c o m u n i d a d del P a r t i d o de Va len -
c ia de D o n J u a n , p a r a sostenimien-
to de cargas po r A d m i n i s t r a c i ó n de 
J u s t i c i a . 
L a J u n t a de d i c h a M a n c o m u n i -
d a d , en s e s i ó n ce l eb rada en segunda 
c o n v o c a t o r i a el d í a v e i n t i t r é s de l co-
r r ien te mes de Sep t i embre , a p r o b ó el 
presupues to o r d i n a r i o de l a m i s m a 
que h a de r eg i r en el a ñ o 1944, el 
que q u e d a expuesto a l p ú b l i c o en 
e s í a S e c r e t a r í a p o r u n p l azo de q u i n -
ce d í a s , a l objeto de o í r r e c l a m a c i o -
nes c o n t r a el m i s m o . 
/ A s i m i s m o fué a p r o b a d o el R e p a r -
t i m i e n t o g i r a d o entre los 35 A y u n t a -
mien tos de la M a n c o m u n i d a d pa r a 
dotar d i c h o presupuesto en l a parte 
de ingresos , h a b i e n d o c o r r e s p o n d i d o 
a c a d a u n o el c u p o a n u a l que a c o n -
t i n u a c i ó n se expresa , c o n t r a e l que 
i g u a l m e n t e p u e d e n in te rponerse las 
r e c l a m a c i o n e s r eg l amen ta r i a s en el 
p l azo expresado. 
Pesetas 
Algade fe 
A r d ó n 
C a b r e r o s de l R í o 
C a m p a z a s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a s t i l f a l é 
Castrofuer te 
C i m a n e s de la V e g a . . . . . . 
C o r b i l l o s de los Ote ros 
C u b i l l a s de los O t e r o s . . . . . . 
F r e s n o de l a V e g a , 
Fuen tes de C a r b a j a l . . 
C o r d o n c i l l o . 
G u s e n d o s de los Oteros 
Izagre 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . . 
M a t a n z a - Í ; 
Pajares de los Oteros 
S. M i l l á n de los C a b a l l e r o s 
Santas Mar t a s 
T o r a l de los G u z m a n e s 
V a l d e m o r a 
V a l d e r a s . . 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . . 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V i l l a c é 
V i l l a b r a z 
V i l l a d e m o r d é l a V e g a , . . . 
V i l l a f e r . , 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
V i l l a o r n a t e . 
V i l í a q u e j i d a . . * *, 
523,30 
1.221,24 
650,09 
430,14 
425,09 
368,32 
390,78 
665,28 
635,14 
401,06 
712,85 
347,85 
681,61 
561,61 
714,67 
710,93 
1.020,37 
858,91 
282,31 
1.531,56 
641,63 
260,92 
2.260,65 
1.341,27 
1.705,36 
- 502,60 
483,54 
467,37 
565,68 
438,64 
544,08 
933,54 
933,18 
416,66 
660,47 
T o t a l . . . . . . . . . . . 25.289,00 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 27 de Sep-
t i e m b r e de 1943 . — E l P res iden te , 
L u i s A l o n s o . 
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[ A y u n t a m i e n t o de 
B e n a z a 
P a r a el ac to de la c l a s i f i c a c i ó n de 
so ldados de l ac tua l r e e m p l a z o , que 
| t e n d r á l uga r en este A y u n t a m i e n t o , 
i se h a n fijado o p o r t u n a m e n t e los 
edictos generales en este término 
m u n i c i p a l y se h a n hecho las c i í a -
c iones a d o m i c i l i o que prev iene la 
L e y , no h a b i é n d o l o efectuado res 
pecto de l m o z o L u d i v i n o G o n z á l e z 
M é n d e z , n a t u r a l de P o m b r i e g o , h i jo 
de C a m i l o G o n z á l e z y de S a t u r n i n a 
M é n d e z , p o r i g n o r a r en abso lu to el 
pa rade ro de l m i s m o y de sus p a r i e n -
tes, a! que se i n s t r u y e el c o r r e s p o n -
d ien te expediente . 
P o r c o n s e c u e n c i a , se inser ta e l 
presente ed ic to en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , l l a m a n d o a l c i -
tado m o z o o c u a l e s q u i e r a i n d i v i -
d u o s de su f a m i l i a , p a r a que c o m -
p a r e z c a n ante este A y u n t a m i e n t o a 
e x p o n e r lo que sepan y e s t imen 
o p o r t u n o respecto de l pa rade ro d e l 
m i s m o y de sus c i r c u n s t a n c i a s p a r a 
la c l a s i f i c a c i ó n de s o l d a d o . 
B e n u z a , a 27 de S e p t i e m b r e de 
1943.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
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Entidades menores 
F o r m a d o p o r las J u n t a s v e c i n a l e s 
que a l final se r e l a c i o n a n , e l p resu-
puesto o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c io 
a c t u a l , y l a o r d e n a n z a pa r a l a exac-
c i ó n de los a r b i t r i o s c o n s i g n a d o s e n 
d i c h o presupuesto , q u e d a n a m b o s 
d o c u m e n t o s expuestos a l p ú b l i c o , en 
el d o m i c i l i o de l P re s iden t e respec-
t ivo , du ran t e el p l a z o de q u i n c e d í a s , 
al, objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a n u e v a de l A r b o l 3025 
V i l l a o b i s p o de las Regueras 3022 
G u s e n d o s de los O te ros 3100 
AdmlnlsíratiiiB Je Inslicia 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia de 
R i a ñ o 
D o n U l p i a n o C a n o P e ñ a , J u e z m u -
n i c i p a l en f u n c i o n e s de i n s t r u c -
c i ó n de R i a ñ o y s u p a r t i d o . 
P o r él presente se r equ ie re a los 
herederos de A n g e l R u i z dóre lo , a l 
parecer res identes en e l p a r t i d o de 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , i g n o r á n d o s e 
el p u é b l o , p a r a que en el t é r m i n o de 
c i n c o d í a s , sat isfagan l a c a n t i d a d de 
11.893 pesetas, i m p o r t e de l a ^ i d e m n i -
z a c i ó n a que fué c o n d e n a d o en l a 
causa 41 de 1934 p o r h o m i c i d i o , c o n 
p r e v e n c i ó n de que no h a c i é n d o l o se 
p r o c e d e r á c o n t r a los b ienes e m b a r -
gados. 
D a d o en R i a ñ o a 10 de S e p t i e m b r e 
de 1 9 4 3 . — L l p i a n o C a n o . - E l Sec re -
t a r i o j u d i c i a l , ( i l eg ib le ) . 
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J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
D o n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , J u e z 
m u n i c i p a l en f u n c i o n e s de ins -
t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en e l exped ien te 
de a p r e m i o que se s igue p a r a h a c e r 
s 
efect ivas las r e s p o n s a b i l i d a d e s i m -
puestas al p e n a d o B e r n a r d o G o n z á 
lez M a r t í n e z en el s u m a r i o n ú m e -
ro 32 de 1935 que se s i g u i ó por robo, 
he a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a y p r i -
m e r a subas ta las f incas que luego se 
d i r á n de l a p r o p i e d a d de d i c h o pe-
n a d o , bajo las c o n d i c i o n e s que a l fi-
n a l se expresan: 
F i n c a s que se subastan 
1. a U n a v i ñ a en t é r m i n o de Soto-
se r rano , a l s i t io de l P e p ó n , de ve in te 
á r e a s , que l i n d a : Este, c a m i n o de l a 
Z a p a t u a ; Oeste, c a m i n o de hereda-
des; S u r , t é r m i n o de P e d r o A l o n s o y 
"Norte, v i ñ a de J u l i a S á n c h e z ; tasada 
en seiscientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
2. a U n o l i v a r de n u e v a p l a n t a -
c i ó n , a l s i t io de Va lde jas , de 74 á r e a s 
c o n sesenta pies de o l i v o s j ó v e n e s , 
l i n d a : Es te , o l i v a r de A u r e l i o G o n z á -
lez; S u r y Oeste, t é r m i n o c o m ú n y 
Nor t e , c t r o de C a t a l i n a M a r t i n ; tasa-
d o en cua t roc i en ta s pesetas. 
3. a O t r o a l s i t io los O l i v a r e s , t a m -
b i é n de n u e v a p l a n t a c i ó n c o n d i ez 
o l i v o s j ó v e n e s , de c a b i d a seis á r e a s , 
l i n d a : E^te, t i e r r a de V i c e n t e M a r t í n ; 
Sur , o l i v a r de M a n u e l a ^ Requejo ; 
Oeste, T i m o t e o G o n z á l e z y Nor t e , 
J o s é D o m í n g u e z ; tasado en c i n c u e n -
ta pesetas. 
Condiciones de ¡a subasta 
1. a L a subas ta t e n d r á l uga r s i -
m u l t á n e a m e n t e en este J u z g a d o y 
e n e l de i n s t r u c c i ó n de Sequeros 
( S a l a m a n c a ) a que per tenece el pue-
b l o de Sotoser rano d o n d e r a d i c a n 
las ñ n c a s , s e ñ a l á n d o s e a l efecto el 
d í a t r e in ta .de O c t u b r e p r ó x i m o , a 
las once de l a m a ñ a n a , n o cons ide-
r á n d o s e firme el remate | i a s t a tanto 
c o n o c i d o e l resu l tado de a m b a s en 
este J u z g a d o , y p a r a t o m a r par te en 
l a m i s m a t e n d r á n los l i c i t a d o r e s que 
c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a mesa 
d e l J u z g a d o e l d i ez p o r c ien to de l 
t i p o en que apa recen tasadas . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de l 
v a l o r de c a d a u n a de las fincas. 
3. a L a subasta se c e l e b r a r á a ca-
l i d a d de pode r ceder a u n tercero, 
h a c i é n d o s e cons ta r que no exis ten I 
t í t u l o s de las fincas, que é s t a s se ha-1 
l i a n l i b r e s de cargas, s i endo de c u e n - ' 
ta de l r ematan te proveerse de a q u é -
l l o s , y que los autos se h a l l a n de ma-1 
nif iesto en l a S e c r e t a r í a de este J u z - ¡ 
gado p a r a que p u e d a n ser e x a m i n a - ! 
dos. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , a ' 
t rece de S e p t i e m b r e de m i l nove-
c ien tos c u a i e n t a y t r e s . — A b e l S á n -
chez G o n z á l e z , - E l Secre ta r io , P e d r o 
F e r n á n d e z . 
2912 i 
gado a Generoso V á z q u e z M a r t í n , 
de 35 a ñ o s , n a t u r a l de L a C o r u ñ a , 
h i j o de M a n u e l y R a m o n a , c u y o ac-
t u a l pa r ade ro se i g n o r a , pa ra que en 
t é r m i n o de o c h o d í a s se persone en 
este J u z g a d o , $ fin de r e c i b i r l e de-
c l a r a c i ó n en el s u m a r i o n,0 16 de 
1943 i n s t r u i d o po r h u r t o y bajo los 
a p e r c i b i m i e n t o s legales co r r e spon -
dientes . 
P o n f e r r a d a , a 13 de S e p t i e m b r e 
de 1943.. — A n t o n i o D o m i n g o V á z -
q u e z . — E l Secre ta r io , ( i l eg ib le ) . 
2878 
C é d u l a de c i t a c i ó n j u d i c i a l 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o po r el 
Sr . J u e z de I n s t r u c c i ó n de esta c i u -
d a d y sn P a r t i d o , en el c u m p l i m i e n - , 
to de ca r t a -o rden de l a l i m a . A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n y d i m a -
nan te d e l s u m a r i o seguido en este 
J u z g a d o c o n e l n ú m e r o 86 de 1941,1 
p o r el de l i t o de e s t a f a r s e c i t a p o r 
m e d i o de l a presente a l p rocesado 
en d i c h a causa , F e l i p e V i c e n t e M a -
d r i d , de 23 a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , 
h i j o de V i c t o r i a n o y de A s u n c i ó n , 
n a t u r a l y v e c i n o de A n d a n z a s de l 
V a l l e , y c u y o a c t u a l pa radero se i g -
n o r a , c o m p a r e c e r á ante este J u z g a d o 
den t ro d e l t é r m i n o de octuj d í a s , 
c o n objeto de hace r l e saber las pe-
nas que p a r a él p i d e el M i n i s t e r i o 
F i s c a l en d i c h a causa , y si se c o n -
f o r m a o n o c o n las m i s m a s , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de p a r a r l e el pe r j u i -
c i o a que h u b i e r e l u g a r en d e r e c h o . 
L a B a ñ e z a , a 7 de S e p t i e m b r e 
de 1943 .—El Secre ta r io j u d i c i a l , J u a n 
M a r t í n . 
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Juez de 1.a ins tanc ia de Pon fe r r ada 
D o n A n t o n i o D o m i n g o V á z q u e z , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i -
den ta l de P o n f e r r a d a y su p a r t i d o . 
P o r m e d i o de l presente edic to , se 
c i t a de c o m p a r e c e n c i a ante este J u z -
Requis i tor ias 
G u t i é r r e z Be tanzos , Segundo , de 28 
a ñ o s , casado , j o r n a l e r o , h i j o de A n -
t o m o y V a l e n t i n a , n a t u r a l de S a n ' 
J u a n de P o n g a (Ov iedo ) , v e c i n o ú l -
t i m a m e n t e de L e ó n y d e s p u é s V i t o -
r i a , h o y i g n o r a d o pa rade ro , c o m -
p r e n d i d o n ú m e r o s 1.° y 3.°, art, 835 
L e y E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , c o m 
p a r e c e r á en t é r m i n o d iez d í a s en este 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n a 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n y p r a c t i c a r 
c o n el m i s m o d i l i g e n c i a s , a c o r d a d o 
c o n t r a él en s u m a r i o 253 de 1942 se-
g u i d o p o r h u r t o , a p e r c i b i é n d o l e que 
s i no l o ve r i f i c a le p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h a y a l uga r y s e r á d e c l a r a d o 
rebelde . 
Ruego a las A u t o r i d a d e s y o r d e n o ' 
a l a P o l i c í a j u d i c i a l l a b u s c a y cap - ; 
t u r a de d i c h o sujeto y de ser h a b i d o i 
se ingrese en p r i s i ó n a d i s p o s i c i ó n 
de este J u z g a d o . 
E n L e ó n , a nueve de Sep t i embre 
de m i l novec ien tos cua ren ta y tres.— i 
G . F . V a l l a d a r e s . — E l Secre ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
2843 
o 
' • o o 
R o m a M a n u e l , T o m á s , de 50 a ñ o s , . 
ca sado , m e c á n i c o , h i j o de T o m á s y j 
S o l e d a d , n a t u r a l y v e c i n o de Barce-
l o n a . C a l l e 30, n ," 28, que se encon-
t r a b a preso a d i s p o s i c i ó n de este 
J u z g a d o , fugado d e l c a l a b o z o del 
F e r r o c a r r i l de M e d i n a d e l C a m p o 
C u a n d o era c o n d u c i d o a la P r i s i ó n 
de Z a m o r a , c o m p r e n d i d o en e l n ú -
m e r o 2.°, art . 835 L e y E n j u i c i a m i f e n -
to C r i m i n a l , c o m p a r e c e r á en t é r m i -
n o de d iez d í a s ante este J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n a l objeto de cons t i tu i r se 
en p r i s i ó n c o n t r a el m i s m o decreta^ 
d a en s u m a r i o 329 de 1940 seguido 
p o r fa l s i f i cac iones y estafas, ape rc i -
b i é n d o l e ser d e c l a r a d o rebe lde y pa-
r a r l e d e m á s pe r ju i c io s que h a y a l u -
gar . 
Ruego a las A u t o r i d a d e s y o rdeno 
a l a P o l i c í a j u d i c i a l p r o c e d a n a l a 
b u s c a y c a p t u r a de l a l u d i d o sujeto y 
de ser h a b i d o se le ingrese en P r i s i ó n 
a d i s p o s i c i ó n de este J u z g a d o . 
E n L e ó n , a nueve de Sep t i embre 
de m i l novec ien tos c u a r e n t a y tres.— 
G . F V a l l a d a r e s . — E l Secre ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
2844 -
' • 0 , \ ' ' Vjaj 
o o 
A l v a r e z A l v a r e z , P r ó s p e r o , de 36 
a ñ o s , casado , eban is ta - ta l l i s t a , h i jo 
de J e s ú s y E m i l i a , n a t u r a l de San 
I s i d o r o d e l R e a l y v e c i n o d é E l E s -
c a i r o r ( L u g o ) , h o y en i g n o r a d o pa ra -
dero , i n c u r s o en los n ú m e r o s 1.° y 
3.° de l art. 835 de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de d i ez d í a s en este J u z g a d o . 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n a l a p r á c t i c a 
de d i l i g e n c i a s y cons t i t u i r se en p r i -
s i ó n c o n t r a el m i s m o decre tada en 
s u m a r i o n ú m . 102 de 1943 p o r estafa, 
a p e r c i b i é n d o l e que s i no l o ve r i f i ca 
s e r á d e c l a r a d o rpbelde y le p a r a r á 
el d e m á s p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
luga r . 
R u e g o a l á s A u t o r i d a d e s y o rdeno 
a l a P o l i c í a j u d i c i a l p r o c e d a n a l a 
b u s c a y c a p t u r a de a q u é l i n g r e s á n -
do le en p r i s i ó n a d i s p o s i ó n de este 
J u z g a d o . 
D a d o en L e ó n , a d i e c i s é i s de Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos cua ren ta 
y t r e s . - G . F . V a l l a d a r e s . — E l Secre-
ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
2910 
A N U N C I O . P A R T I C U L A R ^ 
S U B A S T A 
P o r l a J u n t a L o c a l de F o m e n t o 
P e c u a r i o de S a n t á M a r i n a de l Rey, 
se e f e c t u a r á el d í a d i ez y siete del 
mes en cu r so , a las once de l a m ^ " 
ñ a u a , en el S a l ó n de Sesiones del 
A y u n t a m i e n t o , l a subas ta por puja* 
a l a l l a n a de los pastos de l a margen 
de recha de l r í o del re fe r ido pueblo 
L o s gastos de i n s e r c i ó n de l anlAn[ 
c í o de subasta s e r á n de cuen ta del 
a d j u d i c a t a r i o . 
Santa M a r i n a de l R e v , 3 de Oc tu -
b re de 1 9 4 3 . - E i P res iden te , M a t í a s 
R o d m u ' 
r ú m . 534.—15,00 ptas. 
